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 Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Текстология 
 2  Курс обучения  1 
 3  Семестр обучения  1 
 4  Количество кредитов  2 
 5  Ф.И.О. лектора К.и.н., доцент Груша Александр Иванович  
 6  Цели 
специализированного 
модуля  по выбору 
студента 
 Основная цель курса: Дать представление о тексте, истории 
его возниконовенеия и бытования. 
 7  Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
 8  Краткое содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Введение. Предмет и задачи курса. Связь текстологии с 
другими специальными историческими науками. Общие 
данные по истории изучения древнерусской и белорусской 
текстологии. Основные понятия истории текста. 
Исследование текста в одном, нескольких, многих списках. 
Техника издания текстов. 
 9  Рекомендуемая 
литература 
1. Лазутка С., Гудавичюс Э. Первый Литовский статут. 
Вильнюс. 1983. [Т.] I. Ч. 1. Палеографический и 
текстологический анализ списков. 
2. Лихачѐв Д. С. Текстология. СПб., 2001. 
3. Лихачев Д.С. Текстология: Краткий очерк. - М.-Л., 1964 
4. Рейсер С. А. Палеография и текстология нового времени. 
М., 1970. 
5. Современная текстология: Теория и практика. М., 1997.  
6. Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 
1999 
7. Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. - 
М., 1961. 
8. Гришунин А. Л. Исследовательские аспекты текстологии. 
М., 1998. 
9. Мецгер, Брюс М. Текстология Нового Завета: Рукописная 
традиция, возникновение искажений и реконструкция 
оригинала: Пер. с англ. М.,1996. 
10  Методы преподавания Лекционно-диалоговые занятия с использованием 
элементов практического занятия, беседы, дискуссии.  
Формы семинарских занятий: тематическая дискуссия 
«круглый стол», учебная конференция. 
11  Язык обучения Русский, белорусский 
12  Условия (требования) Требования преподавателя.  
– Регулярное посещение занятий. 
– Выполнение практических заданий 
– Сдача устного зачета 
 
